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???? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ??????
(%) (1000??) (%) (1000??) (%)
????? 5 8.9 16,666 11.3 14,394 7.0 ??????????CP??
??????????????
?? 1 1.8 1,980 1.3 173 0.1 ??
??? 31 55.4 54,752 37.1 50,085 24.4
???? 9 16.1 7,448 5.1 14,684 7.1 ??????????????????
?? 3 5.4 33,920 23.0 22,131 10.8 ??????
????? 6 10.7 5,775 3.9 7,555 3.7 ?????????
???? 1 1.8 2,000 1.4 1,150 0.6 ????????????
?? 5 8.9 2,294 1.6 2,013 1.0 ??????2???????????1?
????? 3 5.4 815 0.6 733 0.4 ??????LNG????
???? 2 3.6 1,250 0.8 278 0.1 ??????1???????????
??? 2 3.6 1,250 0.8 1,541 0.7 ???????????????
??????? 12 21.4 54,300 36.8 99,537 48.4 ??????????
??? 9 16.1 52,000 35.3 95,262 46.4 ???1996???4??2000???2??
??? 3 5.4 2,300 1.6 4,275 2.1 ????????????????????
????? 6 10.7 19,689 13.4 40,053 19.5 ??????????????????
??????????TV?????
??? 1 1.8 40 0.0 1,273 0.6 ????






















???? ?? ?? ???? ?? ?????? ????? ??
?%? ?1000??? ?%? ?1000??? ?1000????%?
?? 29 10.0 39,412 1.4 2,011 37,401 1.5
?????? 38 13.1 40,648 1.5 2,177 38,471 1.6
??????? 79 27.3 80,378 2.9 15,776 64,602 2.6
?????? 17 5.9 10,537 0.4 637 9,900 0.4
?? 8 2.8 15,684 0.6 2,317 13,367 0.5
????? 42 14.5 25,835 0.9 1,531 24,304 1.0
??? 12 4.2 282,675 10.3 83,438 199,237 8.1
?? 6 2.1 50,800 1.8 23,000 27,800 1.1
??????? 2 0.7 2,440 0.1 736 1,704 0.1
???? 28 9.7 21,711 0.8 4,147 17,564 0.7
??? 15 5.2 20,585 0.7 1,911 18,674 0.8
????? 8 2.8 637,160 23.2 167,072 470,088 19.2
?? 5 1.7 1,522,500 55.4 0 1,522,500 62.3
?? 289 100.0 2,750,365 100.0 304,753 2,445,612 100.0
???????????1988?????2004??????????????????????
????Department for Promotion and Domestic and Foreign Investment, Committee for Planning










































???? ?? ?? ???? ?? ??? ??????
?%??1000????%? ????
?? 2 6.5 37,770 3.7 100%?? ?????????1996??2001??
???? 1 3.2 14,000 1.4 ???? ????????1996??
?? 2 6.5 1,730 0.2 100%?? ???????1996????????????
?1999??
????? 1 3.2 22,000 2.2 ???? ??????????PTT?????2003??
???? 3 9.7 16,750 1.7 100%?? ???????1993?????????
?????1998??????????CP?1996??
??? 8 25.8 561,500 55.3 100%???
????
?? 2 6.5 4,510 0.4 100%?? ?????????????1994???
??????????1996??
?? 1 3.2 24,360 2.4 ???? ????????1997??
?? 1 3.2 2,380 0.2 ???? ?????????1999??
??????? 1 3.2 521,000 51.3 100%?? ??????????1996??
??? 3 9.7 9,250 0.9 ???? ?????????1994????????
?1996??????????2002??




?????? 10 32.3 253,570 25.0 100%?? ?????????1990??1993??1994??
2002??????1997??1999???????
???? ??????????????


















































???? ???? ???? ?????? ?? ??????
(%) (1000??) (1000??) (%)
?? 5 3.7 59,323 42,826 4.4 ????????
????? 1 0.7 5,996 4,017 0.4 ?????
???? 9 6.7 96,675 95,715 9.8 ???????CP?????????????
??? 79 59.0 738,985 530,911 54.4
???? 21 15.7 8,491 67,475 6.9 ???????????????
?????????????
???????? 5 3.7 5,282 4,960 0.5 ????????
?????? 3 2.2 17,575 17,575 1.8 ??????????????????
????? 4 3.0 14,148 11,288 1.2 ????????????????
??????? 10 7.5 284,729 163,161 16.7 ????????????????????
??? 15 11.2 185,274 139,355 14.3 ??????????????????????
???? 5 3.7 50,169 42,454 4.3 ???????????????
??????????
????? 16 11.9 96,869 84,647 8.7 ?????????????????????
??????? 22 16.4 23,192 17,742 1.8
??? 4 3.0 6,642 2,042 0.2 ?????????????????????
????
??????? 18 13.4 16,550 15,700 1.6 ??????????????????????
???
???? 10 7.5 158,319 91,473 9.4 ?????????????????????
??? 8 6.0 223,768 193,910 19.9 ???????AMATA???
??????
?? 134100.0 1,306,258 976,595 100.0
???????1988?????2004???????????????????????????
??????????????



































































































???“NESDB’s 3 -year plan for industrial cluster”?The Nation, June 4, 2004?.










?15?The Nation, January 31, 2003.
?16?NESDB?2004b????????????????????1993???????
61????2002??14?9437????????????????
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